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Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettävissä 
olevien tulojen sekä ammatissa toimivien henkilöiden 
palkka-ja yrittäjätulojen määrää, muodostumista ja ja­
kautumista. Tilaston tietosisältö perustuu YK:n tulon- 
jakotilastosuositukseen.1
Kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on 
tuotettu tietoa vuodesta 1966 lähtien. Aluksi tiedot ke­
rättiin kotitaloustiedustelusta vuosilta 1966, 1971 ja
2. Tulonjaon kehitys vuonna 1994
Koko kansantalouden kannalta 1990-luvun alkupuolen 
lama saavutti pohjansa vuodenvaihteessa 1993-1994. 
Yleinen taloustilanne parani hiukan vuoden 1994 aika-
1976. Ensimmäinen varsinainen tulonjakotilasto on 
laadittu vuodelta 1977. Sen jälkeen tilasto on tuotettu 
vuosittain lukuunottamatta vuosia 1981 ja 1985, jolloin 
vastaavia tietoja julkaistiin jälleen kotitaloustieduste- 
luun perustuen. Tilastokeskus julkaisee vuosittain 
myös verotustietoihin perustuvaa tulo- ja varallisuusti- 
lastoa, josta saadaan tietoja tulonsaajien ja avioparien 
veronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
na, mutta kovin suuresta muutoksesta ei ole kysymys. 
Työttömyyden taso pysyi yhä korkeana, mikä haittasi 
taloudellista toimeliaisuutta.
Asetelma 1.
Kotitalouksien tulojen rakenne vuosina 1988-1994, mk/kotitalous. Prosenttiosuudet laskettu bruttotuloista.
1988 1990 1992 1993 1994
+ Palkkatulot 92200 109300 99900 91000 90500
% 65,5 65,0 58,1 53,1 51,9
+ Yrittäjätulot 11400 13100 10400 9 600 11300
% 8,1 7,8 6,0 5,6 6,5
= Ansiotulot 103600 122400 110300 100 500 101800
% 73,6 72,9 64,1 58,6 58,3
+ Omaisuustulot 6 900 8 800 11900 16 300 16100
% 4,9 5,2 6,9 9.5 9,2
= Tuotannontekijätulot 110500 131200 122200 116800 117 900
% 78,5 78,1 71,0 68,1 67,6
+ Saadut tulonsiirrot 30100 36 800 49 800 54700 56700
% 21,4 21,9 29,0 31,9 32,5
= Bruttotulot 140700 168 000 172000 171500 174 500
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-  Maksetut tulonsiirrot 37100 41800 43900 42200 45 600
% -26,4 -24,9 -25,5 -24,6 -26,1
= Käytettävissä olevat tulot 103600 126 200 131700 129400 129 000
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of Income, Consumption and Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
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Kotitalouksien rahatulot alenivat yhä hieman
Kotitalouksien taloudellinen tilanne pysyi vuonna 1994 
jokseenkin ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Kotita­
louksien käytettävissä olevien tulojen kokonaismäärä 
kasvoi vajaan prosentin edellisvuoteen verrattuna. Mut­
ta kun myös kotitalouksien lukumäärä kasvoi, keski­
määräiset käytettävissä olevat tulot laskivat hiukan 
vuonna 1994. Jos tuloista poistetaan laskennalliset tu­
loerät, käytettävissä olevat rahatulot alenivat 0,8 pro­
senttia.
Kotitalouksien tulojen rakenteen muutos jatkui yhä. 
Se näkyy selvästi asetelmasta 1.
Ansiotulojen osuus bruttotuloista on pienentynyt 
olennaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 
1990 niiden osuus oli lähes kolme neljäsosaa -  vuonna 
1994 enää 58 prosenttia.
Palkkatulojenkokonaismääräkasvoihivenen (0,7 %) 
vuonna 1994, kotitaloutta kohti laskettu keskiarvo vä­
heni puoli prosenttia. Palkkatulojen osuus bruttotuloista 
laski yhä selvästi. Yrittäjätulot kasvoivat sen sijaan 
voimakkaasti, lähes viidenneksen vuoteen 1993 verrat­
tuna. Merkittävin tekijä oli metsänmyyntitulojen lisään­
tyminen. Yrittäjätulojen osuus bruttotuloista nousi 
1990-luvun alun tasolle. Omaisuustulot vähenivät hiu­
kan edellisvuoteen verrattuna. Niiden osuus bruttotu­
loista on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin vuosi­
kymmenen alussa, mikä johtuu lähinnä vuonna 1993 
voimaan tulleesta pääomaverouudistuksesta.
Kotitalouksien saamat tulonsiirrot kasvoivat vuonna 
1994 vajaat neljä prosenttia. Vuodesta 1990 kotitalouk­
sien saamat tulonsiirrot ovat kasvaneet nimellisesti lä­
hes 50 mrd. markkaa eli 60 prosenttia. Niiden osuus on 
jo kolmannes bruttotuloista. Verotuksen kiristyminen 
(varsinkin veroluonteisten maksujen, kuten kansanelä­
ke-ja sairausvakuutusmaksujen osalta) kasvatti kotita­
louksien maksamien tulonsiirtojen kokonaismäärää 10 
prosenttia vuonna 1994. Kotitaloussektorin saamat tu­
lonsiirrot ylittivät maksetut tulonsiirrot noin 25 miljar­
dilla markalla. Vuoteen 1993 verrattuna erotus pieneni 
noin 3 miljardia markkaa. Maksetut tulonsiirrot olivat 
suuremmat kuin saadut tulonsiirrot viimeksi vuonna 
1990.
Tuloerot ennallaan
Tuloerot muuttuivat epätasaisemmiksi vuonna 1993. Se 
aiheutui suurimmaksi osaksi pääomaverotuksen uudis­
tamisesta. Vuonna 1994 tuloerot pysyivat käytännölli­
sesti katsoen ennallaan. Asetelma 2 osoittaa, että tulon- 
saajakymmenysten tulo-osuudet olivat jokseenkin sa­
mat kuin vuotta aikaisemmin. Tulonjaon epätasaisuutta 
mittaavan Gini-kertoimen arvo pysyi miltei ennallaan.
Tulonsiirtojen tulonjakovaikutusta on asetelman 3 
alaosassa havainnollistettu Gini-kertoimen suhteelli­
sella muutoksella, kun tuotannontekijätuloista siirry­
tään bruttotuloihin ( 1) ja bruttotuloista edelleen käy­
tettävissä oleviin tuloihin (2) .
Gini-kertoimen arvo tuotannontekijätuloista lasket­
tuna oli vuonna 1994 suurempi kuin kertaakaan 1990- 
luvulla. Syynä on korkea työttömyys: yhä harvemmat 
ovat ansainneet tuotannontekijätuloja. Kotitalouksien 
saamat ja maksamat tulonsiirrot tasaavat tulonjakoa
Asetelma 2.
Desiiliryhmien tulo-osuudet vuosina 1986—1994
Desiiliryhmä Tulo-osuus, %
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
I 5,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0 5,1
II 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6,6
III 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,3 7,4
IV 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2 8,0 8,1
V 9,1 9,0 8,9 9,0 8,9 9,0 8,9 8,8 8,8
VI 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,6 9,6
VII 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,5 10,4
Vili 11,8 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,6 11,6
IX 13,3 13,4 13,4 13,4 13,5 13,4 13,3 13,3 13,4
X 17,8 17,8 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 19,2 19,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Desii [¡ryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä (OECD) kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan.
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Asetelma 3.
Gini-kertoimet kulutusyksikköä kohti laskettujen tuotannontekijätulojen, bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen mukaan 
vuosina 1986-1994
Tulokäsite Gini-%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
GF: Tuotannontekijätulot 38,1 38,0 38,8 39,3 39,0 39,7 42,3 45,1 45,8
GG: Bruttotulot 25,5 25,0 25,7 25,9 25,5 25,1 25,2 26,1 25,9
GD: Käytettävissä olevat tulot 20,5 19,9 20,3 20,5 20,4 20,2 19,9 21,0 20,8
Muutos-%
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
(1) -  (GG-GF)/GF 33,0 34,2 33,8 34,1 34,8 36,8 40,4 42,1 43,5
(2) -  (GD-GG)/GG 19,6 20,6 20,9 21,0 20,1 19,3 20,9 19,5 19,6
(3)-(GD-GF)/GF 46,2 47,8 47,6 47,9 47,8 49,0 52,8 53,4 54,6
Gini-kertoimet on laskettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä (OECD) kohti lasketun tulon mukaan.
kuitenkin niin paljon, että käytettävissä olevien tulojen 
kerroin pysyy ennallaan.
Varsinkin saatujen tulonsiirtojen ( 1 )  tulonjakoa ta­
saava vaikutus on kasvanut vuonna 1994. Sen sijaan 
maksettujen tulonsiirtojen tulonjakovaikutus on ennal­
laan.
Rakennemuutokset jatkuvat
Kotitalouksien lukumäärä oli vuonna 1994 noin 
2 270 000, jossa oli noin 27 000 talouden kasvu edelli­
sestä vuodesta. Keskimääräiset käytettävissä olevat tu­
lot olivat 129 000 markkaa. Kotitalouksien rakenteessa 
ja ammatissa toimivuudessa tapahtui edelleen tavallista 
suurempia muutoksia, mikä vaikeuttaa eri väestöryh­
mien välisiä vertailuja. Tässä kappaleessa esitetyt ver­
tailut perustuvat kahden ajankohdan eli vuosien 1993 ja 
1994 poikkileikkaustietoihin. Tarkastelu sisältää sekä 
tuloissa että talouden rakenteissa tapahtuneet muutok­
set.
Palkansaajatalouksia oli yhteensä noin 1 071 000, 
vähennystä edellisestä vuodesta noin 18 000 taloutta. 
Vuodesta 1991 alkanut palkansaajatalouksien luku­
määrän lasku näyttää pysähtyvän. Palkansaajien keski­
tulot olivat runsaat 137 000 mk. Tulot ovat nousseet 
vajaan prosenttiyksikön edellisvuodesta.
Maatalousyrittäjätalouksia oli noin 70 000. Luku­
määrässä on pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattu­
na. Voidaan kuitenkin arvioida, että maatalousyrittäjien 
lukumäärä laskee yhä lähivuosina luopumisten ja eläk­
keelle siirtymisen vuoksi. Maatalousyrittäjien käytettä­
vissä olevat tulot nousivat edellisvuodesta noin 14 pro­
senttia 202 000 markkaan. Pääosin kasvu aiheutui met- 
säkauppojen elpymisestä, metsänmyyntitulot nousivat 
miltei kolminkertaisiksi edellisvuoteen verrattuna.
Muiden yrittäjätalouksien lukumäärä väheni hiukan 
115 000 talouteen. Käytettävissä olevien tulojen kes­
kiarvo laski noin kolme prosenttia 170 500 markkaan.
Ammatissa toimimattomien talouksien lukumäärä 
oli noussut yli miljoonan, joka merkitsee 45 prosenttia 
kaikista kotitalouksista. Vuonna 1990 ammatissa toi­
mimattomia kotitalouksia oli kolmasosa kaikista ta­
louksista. Laman seurauksena työttömyys on kasvanut 
voimakkaasti. Pitkäaikaistyöttömäksi luokiteltuja koti­
talouksia (viitehenkilö yli 6 kk työttömänä) oli v. 1994 
217 000, kasvua noin kymmenen prosenttia. Eläkeläis- 
talouksien määrä kasvaa luonnollisesti väestön ikäänty­
misen myötä. Vuonna 1994 lukumäärä oli 686 500.
Runsas kolmannes kotitalouksista eli noin 843 000 
oli yhden hengen talouksia. Niiden keskitulot olivat 
70 600 mk. Ammatissa toimivien yhden hengen talouk­
sien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 
87 200 markkaa, kun taas ammatissa toimimattomien 
yhden hengen talouksien tulot olivat keskimäärin 
62 400 markkaa. Vuonna 1991 yhden hengen talouksis­
ta luokiteltiin ammatissa toimiviksi 43 prosenttia, 
vuonna 1994 enää kolmannes.
Kahden aikuisen muodostamia talouksia oli noin 
633 600. Niiden talouksien, joissa molemmat olivat 
ammatissa toimivia, käytettävissä olevat tulot olivat 
keskimäärin 176 100 markkaa. Jos kumpikaan aikuinen 
ei ollut ammatissa toimiva, käytettävissä olevat tulot 
olivat keskimäärin 119 300 markkaa.
Kotitalouksia, joissa oli lapsia, oli yhteensä 660 000. 
Niiden keskimääräiset tulot olivat 177 400 markkaa, 
kasvua 0,8 prosenttia. Laskennallisissa tulovertailuissa 
käytetään usein malliperheenä nelihenkistä lapsiperhet­
tä. Malliperheen, jonka molemmat vanhemmat ovat 
ammatissa toimivia, käytettävissä olevat tulot vuonna 
1994 olivat keskimäärin 205 400 markkaa. Mikäli aino-
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astaan toinen vanhemmista oli ammatissa toimiva, vas­
taavan perheen keskitulot olivat 162 500 markkaa. Ko­
titalouksien tuloilla on riippuvuutta myös lasten iän 
kanssa: mitä vanhempia lapset ovat, sitä suuremmat ovat 
tulot.
Maatalousyrittäjien tulot kasvoivat eniten
Eri väestöryhmien välisen tulokehityksen kuvaus ei 
yleensä ole tuottanut suurempia ongelmia tulonjakoti- 
lastossa, koska sosioekonomisissa rakenteissa ei ole 
tapahtunut suuria muutoksia -  etenkään kahden peräk­
käisen vuoden välillä. 1990-luvun alun lamavuosina 
tilanne on kuitenkin ollut hyvin erilainen: nopeasti kas­
vaneen työttömyyden ja yrittäjien konkurssiaallon 
vuoksi sosioekonomisissa rakenteissa on tapahtunut 
nopeita ja merkittäviä muutoksia.
Asetelmassa 4 on pyritty kuvaamaan sosio­
ekonomisten ryhmien tulokehitystä hieman tarkemmin 
ottaen huomioon rakenteellisten tekijöiden vaikutuksia. 
Sosioekonomista tulokehitystä on kuvattu kolmesta eri 
näkökulmasta. Voidaan havaita, että joissakin tapauk­
sissa eri lähestymistavat antavat erilaisen ja jopa risti­
riitaisen, mutta näkökulman huomioon ottaen kuitenkin 
oikean kuvan ryhmien tulomuutoksista.
Maatalousyrittäjien käytettävissä olevat tulot kas- 
voivat tarkastelukulmasta riippumatta selvästi eniten 
vuonna 1994. Kaikki kolme näkökulmaa antavat sa­
mansuuntaisen tuloksen: maanviljelijöiden tulot kas- 
voivat 10-15 prosenttia. Hyvää tulokehitystä selittää 
ennenkaikkea metsänmyyntitulojen voimakas kasvu.
Muiden yrittäjien tulokehitys on taas ollut hyvin 
erilainen riippuen mistä näkökulmasta asiaa tarkaste­
lee. Niiden yrittäjätalouksien, joiden sosioekonominen
asema on pysynyt samana vuosina 1993-1994, tulot 
kasvoivat 3,5 prosenttia (A). Toisin sanoen lamavuosi­
en 1993 ja 1994 taloudellisista ongelmista kunnialla 
selviytyneiden yrittäjätalouksien tulokehitys on ollut 
varsin hyvä.
Muissa tapauksissa yrittäjätalouksien tulot alenivat. 
Esimerkiksi näkökulmassa B tulojen aleneminen joh­
tuu siitä, että osa yrittäjistä on joutunut syystä tai toises­
ta lopettamaan toimintansa vuonna 1994, jolloin yrittä­
jien (1993 luokituksen mukaan) tulotaso on alentunut 
kymmenyksen.
Poikkileikkaustarkastelun kolmen prosentin tulojen 
alentuminen taas voi johtua mm. siitä, että yrittäjien 
ryhmään on tullut vuonna 1994 uusia, pienituloisia yrit- 
täjätalouksia. Tällöin yrittäjätalouksien keskitulo jää 
vuonna 1994 alhaisemmalle tasolle kuin vuotta aikai­
semmin. Tässä tapauksessa myös rakenteelliset tekijät 
pääsevät vaikuttamaan muutosestimaatteihin.
Eläkeläis- ja pitkäaikaistyötöntalouksien taloudellinen 
tilanne on heikentynyt vuonna 1994, katsoipa asiaa 
mistä näkökulmasta tahansa. Eläkeläistalouksien käy­
tettävissä olevat tulot alenivat nimellisesti runsaan pro­
sentin (näkökulmat A ja B). Eläkeläisten puolentoista 
prosentin tulojen lasku näkökulmassa C johtuu siitä, 
että ryhmään tulleiden uusien eläkeläisten (+30 000) 
tulotaso on ollut keskimäärin matalampi kuin jo edel­
lisenä vuonna ryhmään kuuluneiden. Perinteisestihän 
uudet eläkeläiset ovat olleet korkeampituloisia vanhoi­
hin eläkeläisiin verrattuna, mikä on johtunut ansioelä- 
kejäijestelmän kypsymisen tuomasta korkeammasta 
eläketasosta. Vuoden 1994 uusien eläkeläisten joukos-
Asetelma4.
Käytettävissä olevien tulojen muutos sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 1994, %
Sosioekonominen ryhmä Näkökulma A
Paneeli








Maatalousyrittäjät 15,0 10,3 14,3
Muut yrittäjät 3,5 -10,3 -2,9
Ylemmät toimihenkilöt 3,0 -0,9 1,3
Alemmat toimihenkilöt 2,1 2,7 0,1
Työntekijät 1,6 -1,7 0,6
Eläkeläiset -1,2 -1,3 -1,6
Pitkäaikaistyöttömät -2,4 1,7 -5,1
1 Muutos laskettu tulonjaon 1993-94 paneelista niiden kotitalouksien tuloista, joiden sosioekonominen ryhmä on pysynyt samana vuosina 1993 ja 1994. Tällä on pyritty 
eliminoimaan ns. rakenteellisten tekijöiden vaikutusta pois.
2 Muutos laskettu tulonjaon 1993-94 paneelista vuoden 1993 sosioekonomisen ryhmän mukaan. Sisältää tulojen muutoksen ohella jonkin verran rakenteellista muutosta.
3 Laskettu tulonjaon poikkileikkaus- eli kokonaisaineistosta. Tämä asetelma kuvaa keskitulon muutosta kahtena peräkkäisenä vuotena. Kahden poikkileikkauksen vertailu 
sisältää sekä tuloissa että talouksien rakenteessa tapahtuneet muutokset
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sa lieneekin ollut enemmän pienituloisia työttömyys- ja 
työkyvyttömyyseläkeläisiä kuin parina edeltävänä 
vuonna.
Pitkäaikaistyöttömien talouksien kohdalla on nähtä­
vissä työttömyyden pitkittymisen mukanaan tuoma tu­
lotason lasku: kun henkilö putoaa ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan ulkopuolelle, usein peruspäivärahal­
le, tulotaso alenee selvästi (näkökulma A). Näkökul­
man C perusteella voi päätellä, että pitkäaikaistyöttö­
mien ryhmään joutuneiden uusien talouksien keskitulot 
ovat huomattavasti pienemmät kuin siellä olleiden ta­
louksien tulot, koska kahden poikkileikkauksen välillä 
ryhmän keskitulot ovat laskeneet 5 prosenttia.
Palkansaajakotitalouksilla tulokehitys on ollut mui­
hin ryhmiin verrattuna tasaisempaa. Niiden palkansaa- 
jatalouksien, jotka eivät ole kohdanneet työttömyyttä 
(näkökulma A), tulotaso on kasvanut puolestatoista 
prosentista (työntekijät) kolmeen prosenttiin (ylemmät 
toimihenkilöt).
Palkansaajien tulokehitys
Suomessa oli vuonna 1994 noin 1,6 miljoonaa palkan­
saajaa, joista naisia oli noin 51%. Palkansaajista koko 
vuoden kokopäivätyössä olleita oli noin 1,2 miljoonaa, 
joista miehiä 602 000 ja naisia 579 000 (49 %). Vuo­
desta 1991 alkanut palkansaajien lukumäärän lasku 
taittui, sillä heitä oli 1994 likimain saman verran kuin 
vuonna 1993.
Kokopäivätoimisten palkansaajien vuosipalkkojen 
keskiarvo oli noin 135 000 markkaa, joka on nimelli­
sesti noin 3,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Miespalkansaajien keskimääräiset palkkatulot olivat 
noin 154 000 markkaa ja naisten 75 prosenttia tästä, eli 
115 000 markkaa. Miesten keskipalkka nousi nimelli­
sesti vuodesta 1993 noin neljä prosenttia ja naisten 
keskipalkka 2,4 prosenttia, joten sukupuolten väliset 
palkkaerot keskimääräisten vuosipalkkojen suhteella 
mitattuna kasvoivat vuonna 1994. Palkkaerot supistui­
vat 1980-luvun alusta aina vuoteen 1992, jonka jälkeen 
ne ovat nousseet (asetelma 5).
Asetelma 5.
Naisten vuosipalkat miesten vuosipalkoista vuosina 1980-1994, %
Ammatissa toimineita henkilöitä, eli vuoden aikana 
vähintään kuusi kuukautta työskennelleitä yrittäjiä ja 
palkansaajia, oli Suomessa vuonna 1994 noin 1,9 mil­
joonaa. Ammatissa toimivat saivat ansiotuloja keski­
määrin noin 113 700 maikkaa eli 4 % enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Miesten keskiansiot olivatnoin 128 000 
markkaa ja naisten 98 500 markkaa. Miesten ansiot 
nousivat edellisvuodesta noin 4,4 % ja  naisten 3,4 %.
Palkkatuloerojen kehitys
Asetelmassa 6 on esitetty kokopäivätoimisten palkan­
saajien tulo-osuuksia desiiliryhmittäin vuosina 1980, 
1983,1986ja 1989-1994. Desiilit on muodostettu mie­
hille ja naisille erikseen, ja palkkahajontaa on mitattu 
variaatiokertoimella. Kokopäivätoimisten palkansaaji­
en määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 
edellisvuoteen nähden, joten palkkahajonnan kehitystä 
tarkastellaan vain poikkileikkaustarkastelussa.
Asetelmasta nähdään, että palkkahajonta on supistu­
nut koko ajanjakson ajan, mutta vuosittaiset muutokset 
ovat olleet useimmiten pieniä ja  ne ovat tapahtuneet 
pääosin jakauman ääripäissä. Sukupuolittain tarkastel­
tuna havaitaan, että palkkatuloerot ovat miehillä selväs­
ti suuremmat kuin naisilla. Palkkahajonta on sekä mie­
hillä että naisilla supistunut erityisesti 1990-luvulla. 
Viime vuosikymmenellä naisten palkkatuloerot itse 
asiassa kasvoivat vuoteen 1989 saakka jakauman ylä­
pään parannettua asemaansa.
Palkkatuloerojen osalta vuosi 1994 ei ollut poikkeus 
aiemmasta kehityksestä. Sekä kaikkien kokopäivätoi­
misten palkansaajien että miespalkansaajien väliset tu­
loerot näyttävät supistuneen tässä käytettyjen mittarei­
den mukaan. Havaitut muutokset voivat kuitenkin ai­
heutua myös satunnaisvaihtelusta. Naisten palkkatu­
loerot ovat sen sijaan vähentyneet edelleen selkeästi. 
Vuosina 1992-1994 naisten palkkahajonta on supistu­
nut erityisen voimakkaasti jakauman alapäästä, ensim­
mäisen palkkatulokymmenyksen osalta.
Kokopäivätoimiset palkansaajat
______________ 1980 1983 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Palkkasuhde 68,8 70,1 73,3 73,5 74,3 75,2 76,6 75,8 74,6
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Asetelma 6. . .  _
Palkansaajien tulo-osuudet desiiliryhmittäin vuosina 1980-1994,12 kuukautta, kokopäivätyö
Yhteensä
Tulo-osuus, %
1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994
l 4,6 4,6 4,8 4,8 5,0 5,2 5,2 5,7 5,7
II 6,4 6,5 6,5 6,4 6,5 6,6 6,7 6,7 6,7
III 7,2 7,2 7,3 7,2 7,2 7,3 7,4 7,3 7,3
IV 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 8,0 7,9 7,9
V 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,6 8,6 8,5 8,5
VI 9,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2
VII 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,3 10,2 10,2
VIII 11,5 11,4 11,4 11,5 11,4 11,5 11,3 11,3 11,3
IX 13,4 13,4 13,4 13,6 13,5 13,5 13,3 13,2 13,3
X 20,6 20,8 20,6 20,7 20,5 20,1 19,9 19,8 20,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % 49,8 49,6 48,0 48,4 47,2 45,5 44,6 44,4 43,8 -
Keskiarvo, 1000 mk 47,8 67,2 85,1 110,2 120,1 126,7 128,9 130,3 134,9
Mediaani, 1000 mk 43,0 60,2 75,9 98,1 106,8 112,7 115,4 115,9 119,2
Miehet
Desiiliiyhmä Tulo-osuus, %
1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994
I 4,9 4,8 4,8 4,7 4,9 5,0 5,1 5,4 5,3
II 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 6,5 6,6 6,6 6,5
III 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,2
IV 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8
V 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,7 8,6
VI 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2 9,3
VII 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,2
Vili 11,3 11,3 11,3 11,5 11,3 11,5 11,3 11,3 11,4
IX 13,3 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,5 13,3 13,5
X 20,6 20,8 20,9 20,9 20,8 20,3 20,3 20,2 20,3
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % 49,3 49,4 48,7 48,8 47,8 46,6 45,8 45,9 45,0
Keskiarvo, 1000 mk 55,6 77,8 97,4 126,2 137,1 144,7 145,9 148,1 154,1
Mediaani, 1000 mk 49,9 69,2 86,5 112,1 122,1 128,3 130,5 132,4 137,4
Naiset
Desiiliryhmä Tulo-osuus, %
1980 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994
I 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,7 6,3 6,5
II 7,2 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,4 7,4
III 8,0 8,0 7,9 7,8 7,8 7.9 7,8 7,9 8,0
IV 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4
V 9,2 9,1 9,1 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,9
VI 9,8 9,7 9,7 9,5 9,5 9,6 9,6 9,5 9,5
VII 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,4 10,2 10,2
Vili 11,4 11,3 11,4 11,3 11,3 11,3 11,4 11,2 11,2
IX 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 12,8 12,7 12,6
X 17,4 17,7 17,8 18,4 18,1 17,7 17,6 17,5 17,2
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Variaatiokerroin, % 35,4 35,8 36,2 37,8 36,6 34,8 35,2 33,5 31,7
Keskiarvo, 1000 mk 38,5 54,6 71,4 92,8 101,8 108,7 111,8 112,3 115,0




Vuoden 1994 tulonjakotilaston perustiedot on saatu 
haastatteluin ja hallinnollisista rekistereistä. Suurin osa 
tulotiedoista sekä osa luokittelutiedoista on poimittu 
rekistereistä. Tilaston tietolähteitä ovat mm.:
-  Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausva­
kuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukire- 
kisteri sekä sotilasavustusrekisteri
-  Maatilahallituksen maatilarekisteri
-  Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes­
kuksen toimeentulotukirekisteri
-  Tapaturmaviraston maksurekisteri
-  Verohallituksen verotietokanta
-  Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisteri ja 
rakennus- ja huoneistorekisteri
-  Ympäristöministeriön asumistukirekisteri.
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotiedot, 
joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty haastatteluin. 
Haastatteluista vastasi Tilastokeskuksen haastatteluor- 
ganisaatio. Haastattelemalla kerätyt tiedot tallennettiin 
suoraan mikrotietokoneen haastatteluohjelmiston 
BLAISEn avulla.
Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa asu­
vat yksityiskotitaloudet. Laitoskotitaloudet ja niihin 
kuuluvat henkilöt, kuten vanhainkodeissa, hoitolaitok­
sissa tai pitkäaikaisesti vankilassa tai sairaalassa asu­
vat, eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet luetaan 
tilaston perusjoukkoon kuuluviksi. Kuhunkin kotita­
louteen kuuluvat henkilöt määritettiin tilastovuoden lo­
pun (31.12.1994) tilanteen mukaan.
Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, missä sama 
kotitalous on mukana otoksessa kahtena peräkkäisenä 
vuotena. Vajaa puolet lopulliseen otokseen tulleista ko­
titalouksista oli mukana jo vuoden 1993 tutkimuksessa 
(niin kutsuttu vanha paneeliosa).
Kummankin paneeliosan otos on poimittu Tilasto­
keskuksessa muodostetusta asuntokuntia sisältävästä 
master-otoksesta, jonka peruskehikkona on väestön 
keskusrekisteri. Otoksen poiminta tehtiin aluksi so­
sioekonomisen ryhmän suhteen ositettuna otantana. 
Yrittäjillä ja suurituloisilla oli muita väestöryhmiä suu­
rempi sisältymistodennäköisyys. Ositteen sisällä kun­
kin kotitalouden sisältymistodennäköisyys riippuu osi- 
tuskriteerien ohella 15 vuotta täyttäneiden jäsenten lu­
kumäärästä.
Otoskoko oli yhteensä 12 054 kotitaloutta, joista 
vanhassa paneeliosassa 5 015 ja  uudessa osassa 7 039 
taloutta. Näistä osa paljastui haastateltaessa kohdepe- 
rusjoukkoon kuulumattomiksi ylipeittotapauksiksi. 
Ylipeiton poistamisen jälkeen otoskooksi tuli 11 876 
taloutta.
Tutkimuksen yksikkökato (nettokato) oli ensim­
mäistä kertaa osallistuvilla 24,1 % ja toista kertaa osal­
listuvilla 3,1 %. Vanhan paneeliosan kokonaiskato pa­
neelin alusta alkaen oli 25,1 %. Kato nousi tavallista 
suuremmaksi, koska tulonjakotilaston tietojen lisäksi 
kotitalouksilta on samassa yhteydessä kerätty tietoja 
myös muiden elinoloja koskevien tutkimusten tarpei­
siin. Haastattelun rasittavuuden lisäys tuntuu suurem­
pana katona.
Saatujen vastausten lukumääräksi muodostui uudes­
sa paneeliosassa 5 255ja vanhassa paneeliosassa 3 709. 
Yhteensä vastausten lukumäärä oli 8 964.
Estimointi
Hyväksytysti vastanneille kotitalouksille on muodos­
tettu otospainot käyttäen hyväksi kunkin kotitalouden 
todennäköisyyttä sisältyä otokseen. Painokertoimet on 
kalibroitu vastaamaan perusjoukon jakaumia suuralu­
een, kotitalouden koon, jäsenten ikä- ja sukupuoliryh­
mien sekä valtionveronalaisten ansio-ja omaisuustulo- 
jen, veronalaisten varojen sekä palkkatulonsaajien lu­
kumäärän suhteen. Tällä menettelyllä pyritään pienen­
tämään kadon vaikutusta ja tuottamaan mahdollisim­
man tarkkoja estimaatteja tärkeimpien tulomuuttujien 
suhteen.
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4. Tietojen laatu
Tulonjakotilaston tiedonkeruu perustuu otantaan ja 
haastatteluihin. Siten sen tuloksiin sisältyy otantavir- 
hettä, joka on periaatteessa satunnaisvirhettä. Joissakin 
ryhmissä, joissa otokseen on tullut vähän havaintoja, 
otantavirhe saattaa olla suuri ja tulokset sen vuoksi 
epävarmoja. Tämän takia otoskoon asettamat rajoituk­
set on aina otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 
Taulukossa 23 on esitetty eräiden kotitalouskohtaisten 
ja taulukossa 24 henkilökohtaisten tulomuuttujien kes­
kiarvojen suhteellisia keskivirheitä kotitalouden so­
sioekonomisen aseman mukaan. Muita keskivirhelas- 
kelmia voi tiedustella Tilastokeskuksesta.
Henkilökohtaisia taulukoita ja tuloksia tarkastelta­
essa on huomattava, että kotitalouspohjainen otanta- 
asetelma voi aiheuttaa harhaa tuloksiin. Harha syntyy 
kotitalouksien jäsenten välisestä sisäkorrelaatiosta, jon­
ka vaikutusta useimmat tilasto-ohjelmistot eivät kyke­
ne poistamaan. Ongelmia aiheutuu varsinkin hajontalu­
kuihin. Luotettavuustarkastelut on tehty Tilastokeskuk­
sessa otanta-asetelman huomioon ottavalla ohjelmistol­
la.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulotietoja, mikäli ryh­
mään on otoksessa tullut vähemmän kuin 30 kotitalout­
ta tai tulonsaajakohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 
30 tulonsaajaa. Poikkeuksena ovat koko Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevat tiedot. Desiiliryhmien ja tuloluok­
kien rakennetta kuvaavissa taulukoissa on lukumäärät 
merkitty sulkuihin, mikäli ryhmään on otoksessa tullut 
vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat otantavirheen lisäksi 
vastaamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoi­
tuminen tai osittainen kieltäytyminen ja  unohtaminen 
sekä aineiston käsittelyvirheet. Osa näistä virhelähteis­
tä voi tuottaa systemaattisia virheitä.
Tulonjakotilaston vastauskato (yksikkökato) on vii­
me vuosina ollut kaksijakoinen. Jos tietoja on kerätty
vain tulonjakotilaston tarpeisiin, kato on ollut noin 13 
prosenttia. Kun tulonjakotilaston tiedonkeruuseen on 
yhdistetty jokin toinen laaja tutkimus, kato on säännöl­
lisesti noussut suuremmaksi. Yhdistetyistä tutkimuk­
sista esimerkkejä ovat mm. vuosien 1987-88 säästä- 
mis- ja velkaantumistutkimus, 1989-90 kotitalous- 
tiedustelu, vuoden 1993 elinolotutkimus ja nyt käsitel­
tävänä oleva vuoden 1994 varallisuustutkimus.
Vastauskadon lisäksi tulosten laatuun vaikuttaa eri 
haastattelukysymyksiin liittyvä osittaiskato (eräkato). 
Ongelma koskee lähinnä haastatteluilla kerättäviä tu­
loeriä, joiden osuus kaikista tuloista on vain noin 10 %. 
Erityisen huomattava on haastatteluilla kerättäviin kor­
kotuloihin liittyvä alipeitto. Tällaisia korkotuloja ovat 
lähdeverolain alaiset korkotulot sekä ne korkotulot, jot­
ka eivät olleet laisinkaan veronalaisia. Korkotulojen 
osittaiskadosta johtuvaa alipeittävyyttä on osittain kor­
jattu tilastollisin menetelmin (niin sanotulla hot deck- 
imputoinnilla).
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kiel­
täytymisestä johtuvia systemaattisia virheitä voidaan 
arvioida kokonaistason tulosten tietojen perusteella 
vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaaviin tietoihin. 
Vertailuja tehdään vuosittain ja niitä voi tiedustella 
Tilastokeskuksesta.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on 
suoritettu sekä koneellisia että käsintarkistuksia. Tar­
kistuksilla on pyritty vähentämään virheellisten haas­
tattelutietojen ja atk-kiijoitusvirheiden määrää sekä 
varmistamaan haastattelu- ja rekisteritietojen keskinäi­
nen loogisuus. Tietokoneavusteisen haastattelun käyt­
täminen pienentää osaltaan merkintävirheiden määrää. 
Haastattelutietojen lisäksi on myös rekisteritiedoissa 
havaittuja puutteita korjattu.
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5. Käsitteet ja  luokitukset
Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettävissä 









-  maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuotan­
totoimintaan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina 
ja omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina ra­
hana tai luontoisetuina saamat korvaukset. Luon­
toisetujen verotusarvoja on käytetty sellaisenaan vuo­
den 1994 aineistossa. Palkkatuloista on vähennetty nii­
den hankkimiskustannukset, ei kuitenkaan matkakus­
tannuksia.
Tulonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite si­
sältää säännöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. 
ylityökorvaukset sekä sivutöistä saatavat tulot. Tilasto­
keskuksen julkaisema ansiotasoindeksi sitä vastoin pe­
rustuu säännöllisen työajan kuukausiansioihin.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja  metsäta­
loudesta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä. Maata­
loudesta saatuihin tuloihin lasketaan myös omaan käyt­
töön otetuista tuotteista saatu laskennallinen tulo. Maa­
talouden yrittäjätuloihin lasketaan myös satovahinko- 
korvaukset, tuotantopalkkiot yms. Edellisvuosiin näh­
den laskennallisten tuloerien lukumäärää on kuitenkin 
vähennetty.
Pinta-alalisä ja peltoalaan perustuva tuki luokitel­
laan kuitenkin saaduksi tulonsiirroksi. Metsänmyynti- 
tulot perustuvat verotustietoihin täydennettynä haastat­
telussa kerättyinä lähinnä metsätaloudesta aiheutuneita 
kustannuksia koskevilla tiedoilla. Kustannukset on vä­
hennetty myyntituloista.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saa­
mien palkka- ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuok­
ra-, korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut, lasken­
nallinen nettovuokra omistusasunnosta sekä omaisuu­
den veronalainen myyntivoitto. Osinkotuloiksi on luo­
kiteltu kaikki yhtiöveron hyvitykseen oikeuttavat osin­
ko- ja korkotulot. Osinkotuloihin sisältyy myös yh­
tiöveron hyvitys. Muut verotusaineistosta saatavat 
osinko- ja korkotulot on luokiteltu korkotuloihin. Läh- 
deverolain alaiset korkotulot sisältyvät korkotuloihin 
bruttomääräisinä. Niistä maksetut lähdeverot sisältyvät 
maksettuihin tulonsiirtoihin.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot päästään, 
kun tuotannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saa­
mat tulonsiirrot ja niistä vähennetään kotitalouksien 
maksamat tulonsiirrot. Niissä tapauksissa, joissa käy­
tettävissä oleva tulo on muodostunut negatiiviseksi, se 
on nollattu. Vuoden 1994 taulukoissa nollaamisen vai­
kutus oli 0,7 mmk.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansan­
eläkkeistä ja muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaa­
liavustuksista sekä muista saaduista tulonsiirroista.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä ve­
roista ja  sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin 
tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyys­
vakuutusmaksut sekä vapaaehtoiset eläkevakuutus­
maksut Maksettuihin veroihin ei ole kuitenkaan lasket­
tu kirkollisveroa eikä välillisiä veroja.
Bruttotulot saadaan, kun kotitalouden tuotannonte­
kijätuloihin lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista 
vähennetään laskennalliset tuloerät kuten esimerkiksi 
luontoiseduista, omaan käyttöön otetuista tuotteista ja 
omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat 
laskennalliset tulot.
Muut käsitteet ja luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka 
asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät 
yhdessä tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsite 
kuin perhe. Kotitalous eroaa hieman myös asuntokun­
nasta, joka muodostuu samassa asuinhuoneistossa vaki­
naisesti asuvista henkilöistä.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista luokittelutie­
doista on muodostettu niin sanotun viitehenkilön tieto­
jen perusteella. Yleensä kotitalouden viitehenkilöksi 
valitaan se kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset 
tulot ovat suurimmat. Käytännöstä poiketaan kuitenkin 
eräissä tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat muun 
muassa eläkeläisvanhempien ja näiden lasten (myös 
täysi-ikäisten) vertailu, jolloin vanhemmista suurituloi- 
sempi merkitään viitehenkilöksi, jos tämän eläketulot 
ylittävät selvästi lapsen tulot. Viitehenkilöstä on var-
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haisemmissa tulonjakojulkaisuissa käytetty nimitystä 
kotitalouden päämies. Määrity sperusteet ovat kuitenkin 
pysyneet muuttumattomina.
Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat kotitalouden 
jäsenet ellei kyseessä ole kotitalouden viitehenkilö tai 
tämän puoliso.
Julkaisussa on käytetty käsitettä kulutusyksikkö, 
jonka avulla on pyritty helpottamaan eri kokoisten ko­
titalouksien tulojen vertailua. Kotitalouskohtaisten tu­
lojen vertailu ei ota huomioon kotitalouksien koon 
vaihtelua, joka käytetystä kodtalouskäsitteestä johtuen 
voi olla varsin huomattavaa. Jäsenten lukumäärään pe­
rustuva tulovertailu ei taas ota huomioon sitä, että koti­
talouden kulutustarve ei kasva suoraviivaisesti jäsenten 
lukumäärän kasvaessa, koska suuremmat kotitaloudet 
saavuttavat niin sanottuja mittakaavaetuja pienempiin 
kotitalouksiin verrattuna. Jäsentä kohti lasketut elin­
kustannukset ovat suuressa kotitaloudessa alhaisemmat 
kuin pienessä taloudessa, vaikka molempien kotita­
louksien jäsenten tarpeet tulisivat yhtä hyvin tyydytet­
tyä. Jäsenkohtainen tarkastelu ei myös ota huomioon 
eroja kulutustarpeissa, koska sekä aikuinen että lapsi 
saa saman painon.
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tämän jul­
kaisun taulukko-osassa sovellettu OECD:n käyttämää 
suhteellisen yksinkertaista menetelmää, jossa
-  1. aikuinen saa painon 1,
-  muut aikuiset painon 0,7 ja
-  lapsi painon 0,5.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henki­
löt on ensin jaettu ammatissa toimiviin ja ammatissa 
toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöi­
sesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vähintään kuute­
na kuukautena tuotantotoimintaan osallistuneet. Am­
matissa toimivat on edelleen jaettu yrittäjiin ja palkan­
saajiin haastattelussa ilmoitettujen tietojen perusteella. 
Tämän johdosta yrittäjiksi on luokiteltu myös sellaisia 
henkilöitä, joita verotuksessa on verotettu palkansaaji- 
na (tyypillisesti hän on yrittäjä, joka työskentelee pal­
kansaajana omassa yrityksessään).
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritetty 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan. Luo­
kitusta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosioekono­
misen aseman luokitus 1989 (Tilastokeskus, Käsikirjo­
ja Nro 17, Helsinki 1989).
Viljelijätalouksiksi on luokiteltu kaikki kotita­
loudet, joiden tilan viljelty pinta-ala on yli 2 hehtaaria. 
Pinta-alaa laskettaessa on huomioon otettu myös toisil­
ta vuokrattu osuus. Viljelijätaloudet on edelleen jaettu
maanviljelijätalouksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin 
kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan. Maan- 
viljelijätalouksiksi on määritelty ne taloudet, joiden so­
sioekonominen asema on maatalousyrittäjä. Kaikkia 
maatalousyrittäjätalouksia ei kuitenkaan ole luokiteltu 
viljelijätalouksiksi.
Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on merkit­
ty se toiminta, josta saadut tulot olivat suurimmat.
Alueluokituksena on käytetty läänijaon lisäksi Eu- 
ropan Unionia varten laadittua tilastollista suuralueja- 
koa, joka perustuu maakuntaluokitukseen. Suuralueet 
(eli NUTS 2 alueet)2 ovat:
-  Uusimaa, josta pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen) on taulukoitu erikseen,
-  Etelä-Suomi (koostuu seuraavista maakunnista: 
Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme, Kymenlaaksoja Etelä-Kaijala),
-  Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Kar- 
jala ja Kainuu),
-  Väli-Suomi (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Vaa­
san rannikkoseutu ja Keski-Pohjanmaa),
-  Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) sekä
-  Ahvenanmaa.
Kotitalouden asuinpaikka on määritelty haastattelun 
perusteella, joten se saattaa olla eri kuin kotitalouden 
jäsenten henkikiijoituskunta.
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien avulla. 
Tulonjakotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryhmit- 
täisessä tarkastelussa perusjoukko jaetaan valittujen tu­
lojen suuruuden perusteella kymmeneen lukumääräl­
tään yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiiliryh- 
mään tulevat pienituloisin kymmenes ja kymmenen­
teen suurituloisin. Kotitaloudet on jaettu desiiliiyhmiin 
käytettävissä olevan tulon sekä kulutusyksikköä kohti 
lasketun käytettävissä olevan tulon mukaisesti.
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka 
suuren osan kyseessä olevien tulojen kokonaissummas­
ta desiiliryhmät saavat. Mikäli desiiliryhmät on muo­
dostettu kulutusyksikköä kohti lasketun tulon perus­
teella, myös kunkin tuloerän tulo-osuudet on laskettu 
kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen perusteella.
Kotitalouskohtaisia desiilejä muodostettaessa on jo­
kaista kotitaloutta painotettu yhtä paljon kotitalouden 
koosta riippumatta. Esimerkiksi yhden ja viiden hengen 
talouden saama painoarvo tulonjakotarkastelussa on 
näin ollen yhtä suuri. Desiilien tulo-osuudet on esitetty 
myös henkilöittäin (taulukko 22), jolloin jokaisen hen­
kilön saama painoarvo on yhtä suuri kotitalouden koos­
ta riippumatta.





Tulonjakotilaston tulokäsitteessä pyritään mahdolli- 
simman suureen riippumattomuuteen hallinnollisesta 
käytännöstä. Käsillä oleva vuoden 1994 tilaston tie­
tosisältö on käytännöllisesti katsoen sama kuin vuonna 
1993. Yrittäjätulojen käsittelyssä on toteutettu pieni 
muutos: vuonna 1993 yhtymien tulo jaettiin maatila- ja 
muiden yhtymien tuloihin, vuonna 1994 jakoa ei enää 
tehty. Muutos on nettomääräisesti nolla, koska nämä 
tulot siirrettiin omaksi eräkseen. Muutoksella on vaiku­
tusta lähinnä maataloudesta saatuihin yrittäjätuloihin: 
vuoden 1993 keskimääräiset maataloudesta saadut yrit­
täjätulot pienenevät 600 mk kotitaloutta kohti, ja  vas­
taavasti tulee lisäys tuloerään "tulot muusta yrittäjätoi­
minnasta", jonka suuruus kasvaa 600 markalla.
Vuoden 1993 tulonjakotilaston tietosisältö muuttui 
sen sijaan huomattavasti aikaisempiin vuosiin verratu- 
na. Tuolloin voimaan tuli pääomaverouudistus ja sa­
malla toteutettiin pitkään vireillä olleita tulonjaon tu- 
lonimikkeistön uudistuksia. Pääomaverotuksessa laa­
jennettiin verotettavaa tulopohjaa, mikä selvimmin 
kohdistuu yrittäjiin. Lyhyt yhteenveto tulonjakotilas- 
tossa vuonna 1993 tapahtuneista tietosisällön muutok­
sista on seuraava:
-  Luontoisetuina saatujen korvausten arvo perustuu 
tulonjakotilastossa vuodesta 1993 lähtien suoraan ve­
rottajan arvoihin.
-  Pääomaverouudistuksen myötä yhtymien puhdas 
tulo jaettiin kokonaan osakkaiden tuloksi. Vuoteen 
1992 asti tulo puolitettiin.
-  Vuonna 1993 maatalous- ja muiden yrittäjien 
yrittäjätuloihin ei enää lisätty pakollisia yrittäjäeläke- 
vakuutusmaksuja. Käytettävissä olevaan tuloon tällä 
muutoksella ei ole vaikutusta, koska em. tuloerä sisältyi 
myös maksettuihin tulonsiirtoihin.
-  Tulonimikkeistöstä poistettiin eräitä tuloeriä ku­
ten laskennallinen tulo omakotitalonrakentajan raken- 
nustyöpäivistä sekä laskennallinen tulo investointeihin 
käytetystä työpanoksesta maa-ja metsätaloustöissä.
Sosioekonomisista ryhmistä vertailukelpoisuus 
edeltäviin vuosiin nähden on säilynyt parhaiten palkan­
saajilla, eläkeläisillä, pitkäaikaistyöttömillä ja opiskeli­
joilla.
Kotitaloustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun välillä ei ole 
merkittäviä käsitteellisiä eroja. Molemmat noudattavat 
YK:n tulonjakotilastosuosituksen mukaista käytettä­
vissä olevan tulon määrittelyä. Merkittävimmät tilasto­
jen väliset määritelmälliset erot ovat:
-  Kotitaloustiedustelussa käytettävissä olevaan tu­
loon on laskettu myös sairausvakuutuksen kustannus­
ten korvaukset.
-  Rahatuloihin on kotitaloustiedustelussa laskettu 
mukaan myös palkansaajien saamat luontoisedut.
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi saattavat tilas­
tojen tiedot erota otanta- ja tuotantomenetelmistä johtu­
vista syistä.
Tulo- ja  varallisuustllasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuustilas- 
tosta saadaan tiedot luonnollisten henkilöiden ve­
ronalaisista tuloista, vähennyksistä ja veroista sekä va­
roista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi kuin tu­
lonjakotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei saada 
kotitalouskohtaisia tietoja, vaan tilastoyksikkö on tu­
lonsaaja tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa 
kotitalouksien saamista yrittäjä- ja omaisuustuloista 
sekä tulonsiirroista (mm. osa kansaneläkkeistä sekä ta- 
paturmavahinkoturvaan perustuvista etuuksista, soti­
lasvammalakiin perustuvat eläkkeet sekä lapsilisät).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja tu­
lonsiirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon kotita­
loussektorin tulo- ja tulonkäyttötilin laajennus. Verrat­
taessa tulonjakotilaston koko maan tulosummia kan­
santalouden tilinpidon tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on 
otettava huomioon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimismenetelmässä. Ero­
jen johdosta kansantalouden tilinpidon ja tulonjakoti­
laston luvut esimerkiksi kotitalouksien käytettävissä 
olevan tulon vuosimuutoksista saattavat erota tuntuvas­
tikin toisistaan.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksi­
tyiset kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotita- 
loussektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtai- 
sesti, kun taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saa­
daan summatietoina eri lähteistä. Tulonjakotilaston 
summatiedot jäävät pienemmiksi mm. siksi, että kotita­
louksille ei voida kohdistaa osaa kuolinpesien tuloista 
ja yrittäjätulojen otoista.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peittävyyttä 
voi tulonjakotilastossa heikentää myös tietojenkeruu- 
menetelmään liittyvä osittaiskato.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon vä­
lillä on mm. seuraavia käsitteellisiä eroja:
-  Kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrit­
täjätoiminnasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot.
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Lisäksi toimintaylijäämään yrittäjätoiminnasta sisälty­
vät toimintaylijäämä vuokraustoiminnasta ja asuntojen 
omistuksesta, kun taas tulonjakotilastossa vuokratulot 
ja laskennallinen netto vuokra omistusasunnoista lue­
taan omaisuustuloihin.
-  Tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpi­
dossa myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkova- 
kuutuskorvaukset ja -maksut nettoutettuna. Maksettui­
hin tulonsiirtoihin luetaan myös tulonsiirrot yksityisille 
voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, pakolliset 
maksut ja sakot sekä tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät 
eivät sisälly tulonjakotilastoon.
-  Lapsilisät luetaan sekä kansantalouden tilinpidos­
sa että tulonjakotilastossa sosiaaliavustuksiin. Aikai­
semmin ne kuuluivat sosiaaliturvaetuuksiin: tulonjako-
Lisätiedot ja  erityisselvitykset
Tässä julkaisussa esitettyjen taulukoiden lisäksi tulon- 
jakotilaston omaan käyttöön on tehty myös muita tau­
lukoita, joita voi tiedustella tilastoyksiköstä. Arkisto- 
taulukoissa on tulot eritelty huomattavasti yksityiskoh­
taisemmin kuin julkaisussa.
Nyt julkaistavat taulukot edustavat ainoastaan pien­
tä osaa tulonjakotilaston tietokannan tietovarannosta. 
Tietokannassa on yksityiskohtaisten tulotietojen lisäksi
tilastossa vuoteen 1989 saakka ja kansantalouden tilin­
pidossa vuoteen 1992 saakka.
-  Maksetut välittömät verot kirjataan kansantalou­
den tilinpidossa kassaperusteisina maksuajankohdan 
mukaan, kun tulonjakotilastossa verotiedot kirjataan 
maksuunpanoperusteisina. Veronpalautusten ja jälki­
kannon ajoittumisessa tapahtuvat muutokset voivat ai­
heuttaa usean prosenttiyksikön eron kotitaloussektorin 
käytettävissä olevan tulon vuosimuutoksessa kansanta­
louden tilinpidon ja tulonjakotilaston välillä. Viimeksi 
näin kävi juuri vuonna 1994, kun veronpalautusten 
maksu siirtyi vuoteen 1995.
-  Metsänmyyntitulot ajoittuvat kansantalouden ti­
linpidossa hakkuuajan mukaan, kun taas tulonjakotilas­
tossa maksun saantihetken perusteella.
runsaasti erilaista kotitaloutta tai kotitalouden jäseniä 
koskevaa taustatietoa. Tietokanta tarjoaakin erinomai­
set mahdollisuudet erilaisten selvitysten ja tutkimusten 
tekoon. Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Kari Djerf puh. (90) 1734 3425
Pekka Ruotsalainen puh. (90) 1734 3612 
Veli-Matti Törmälehto puh. (90) 1734 3680
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Sammandrag
Inkomstfördelningsstatistiken innehäller uppgifter om 
hushällens och de yrkesverksammas inkomster, vad 
inkomstema bestär av och hur de fördelas. Inkomststa- 
tistiken för är 1994 bygger pä ett urval om 8 964 
hushäll. Primärmaterialet har samlats in genom interv- 
juer och ur administrativa register.
Begreppen och definitionema i Statistiken är tili 
väsentliga delar desamma som i tidigare ärs publika- 
tioner. Bara smä tekniska förändringar har gjorts.
Uppgiftema om Landskapet Aland följer i tabeller- 
na efter länen. I denna Publikation är det Statistikcent­
ralen som star för Älandsmaterialet.
Inkomstskillnaderna mellan hushällen 
oförändrade - de disponibla inkomstema lägre
Inkomstutvecklingen bland hushällen var oförändrad är 
1994 trots att heia nationalinkomsten efter depressio- 
nen böijade stiga svagt. Hushällens totala bruttoin- 
komster ökade med nägot under tre procent, men den 
ätstramade beskattningen och det ökade antalet hushäll 
gjorde att medeltalet för de disponibla inkomstema var 
en aning lägre än ett är tidigare, nämligen 129 000 
mark.
Antalet löntagarhushäll minskade for tredje äret i 
rad -  minskningen torde emellertid ha upphört. Den 
genomsnittliga disponibla inkomsten minskade med 
ungefär en halv procent. Antalet lantbruksföretagare 
var oförändrat, men den disponibla inkomsten inom 
gruppen Steg med 14 procent. Förändringen berodde pä 
skogsaffärer: skogsförsäljningsinkomstema stegnästan 
tili det tredubbla jämfört med äret förut. De övriga 
företagama minskade en aning i antal och medelin-
komstema inom gruppen minskade med omkring tre 
procent.
Antalet hushäll som inte var yrkesverksamma under 
depressionen har ökat kräftigt. De hushäll, där den 
person som huvudsakligen ansvarar för ekonomin värit 
arbetslös minst sex mänader utgjorde nästan tio procent 
av samtliga hushäll är 1994. Bland dessa längtidsar- 
betslösa hushäll sjönk medeltalet för den disponibla 
inkomsten med fern procent. Ocksä antalet pen- 
sionärshushäll ökade märkbart. Den genomsnittliga 
disponibla inkomsten inom gruppen minskade med 1,6 
procent frän äret förut.
Gini-indexet, som beskriver inkomstfördelningens 
obalans, var oförändrat och hade alltsä värdet 0,21. 
Faktorinkomstema fördelades ojämnare än tidigare, fö- 
rändringama kompenserades framför allt med erhällna 
inkomstöverföringar.
Männens löner Steg mer än kvinnornas
Löneinkomstema för löntagare i heltidsarbete var är 
1994 i medeltal 135 000 mark. Männens ärslön var 
154 000 mark och kvinnornas 115 000 mark. Männens 
löneinkomster ökade med fyra procent och kvinnornas 
med 2,5 procent.
Kvinnornas ärslön utgjorde ungefar 75 procent av 
männens är 1994. Skillnaden ökade frän äret förut. 
Löneskillnadema har minskat sedan är 1980 och ända 
tili är 1992. Aren 1990-1994 har lönevariationema 
minskat och även spridningen inom de tvä könsgrup- 
pema. Variationen och spridningen har minskat nägot 
mer bland kvinnoma än bland männen.
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Summary
This publication describes the level, formation and dis­
tribution of income among households and the eco­
nomically active population in 1994. The data are based 
on a sample of 8,964 households. Interviews and ad­
ministrative records were used in primary data collec­
tion.
The concepts and definitions used are much the 
same as in the previous publications. However, some 
minor changes have taken place.
The data of the Autonomous Territory of the Aland 
Islands are placed after the data of the provinces. The 
data on Aland in this publication have been compiled 
by Statistics Finland.
Income differences of households unchanged -  
disposable income fell
The trend in households’ financial situation remained 
unchanged in 1994, although the entire national econ­
omy entered a slow economic cycle of recovery from 
the depths of the recession. The total amount of house­
holds’ gross income rose by close on three per cent, but 
the tightening of taxation and the increase in the num­
ber of households brought the average disposable in­
come slightly down on the year before, to FIM 129,000.
The number of employee households declined for 
the third consecutive year -  it is, however, likely that 
the fall has come to a halt. The average disposable 
income fell by about half a per cent. The number of 
self-employed persons in agriculture remained un­
changed , but their disposable income increased by 14 
per cent. The change is explained by forest sales: in­
come from the sale of forests increased three-fold com­
pared to the year before. The number of other self-em­
ployed entrepreneurs declined somewhat and their av­
erage income fell by about three per cent.
There has been a strong increase in the number of 
economically inactive households during the recession. 
The proportion of such households where the head of 
the household had been unemployed for at least six 
months rose to nearly 10 per cent of all households in 
1994. In this group of long-term unemployed house­
holds the average disposable income fell by five per 
cent. There was also a clear increase in the number of 
pensioner households. Disposable income fell by 1.6 
per cent on the year before on average.
The value of the Gini index, which describes the 
differences in income distribution, remained un­
changed, at 0.21. The distribution of factor income 
would have been more uneven, but the changes were 
compensated for, in particular, by current income trans­
fers received.
The wages and salaries of men grew more than 
those of women
The wages and salaries of employees in full-time em­
ployment amounted to FIM 135,000 on average in 
1994. The annual pay for men was FIM 154,000 and for 
women 115,000. The wages and salaries of men grew 
by 4 per cent and those of women by 2.5 per cent. The 
annual pay of women was about 75 per cent of that of 
men in 1994. The difference grew on the year before. 
The differences in wages and salaries have decreased 
since 1980 up till 1992. During the period 1990-1994 
the variations in wages and salaries have diminished 
and wage dispersion within both gender groups has 
decreased, for women slightly more than for men.
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Tulonjakotilasto sisältää tilastotietoja mm.
-  erilaisten kotitalouksien lukumäärästä,
-  käytettävissä olevan tulon määrästä ja muodostumisesta eri väestöryhmissä,
-  tulonjaon epätasaisuudesta,
-  eri tehtävissä toimivien tulonsaajien palkka- ja yrittäjätulon määrästä,
-  miesten ja naisten palkkaeroista,
-  viljelijätalouksien tulotasosta.
Inkomstfördelningsstatistiken innehäller statistiska uppgifter bl.a. om
-  antal hushäll,
-  volym och bildning av disponibel inkomst i olika befolkningsgrupper,
-  ojämnheter i inkomstfördelning,
-  olika inkomsttagarens löne- och företagarinkomst,
-  skillnader mellan lönerna för kvinnor och män,
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